




























































































































































































は1824年の帝国度量衡法（Imperial Weights and 

































































































































































録に「2 dozen Tea pots, 6s」とあれば、すなわち、「6s






















































































































































































（出典）WMSS. E7-5338. Josiah Wedgwood to Messers Salomon 










































































































































































































































































































































































































　7 × 60 ＝　420
取引数（ダース部分） ダース単価 小計（ダース部分）⒜
　470 － 420 ＝　50
小計（全体）  小計（ダース部分） 　　　小計（個部分）⒝
　50 ÷ 30 ＝　1 2/3
小計（個部分）⒝  取引数（個部分） 　　　個単価⒞
　60 ÷ 1 2/3 ＝　36











  1332 ÷ 36 ＝　37
小計（全体）  個単価 取引数（個）⒜
　37 － 1 ＝　36
取引数（個）⒜  取引数（個部分） 取引数（ダース相当部分）⒝
　36 ÷ 3 ＝　12









































　76 ÷ 16 ＝　48
　小計  個単価 　　取引数（個）⒜
　48 ÷ 4 ＝　12









　120 ÷ 30 ＝　4
　   小計  取引数（個） 　　　個単価⒜
　96 ÷ 4 ＝　24
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